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⇒ RNA を使えば、様々な形状の分⼦を作ることができる⇒ RNA を改変して翻訳を調節すれば、細胞の機能を制御できる
三⾓形RNAナノマシンで
レセプター間の距離を近づける
細胞は
死滅する
…
遠い→ 何も起きない
近い→ 細胞が死ぬ細胞
プログラムがONになる細胞死誘導タンパク質がたくさん集まる
集まると細胞死を誘導する
